








FOR THE ACADEMIC YEAR 1875-6.
COLUMBUS:




TERM EXPIRES JUNE, 1876.
Mk. C. butler Franklin.
E. THRESHER, LL. D Dayton.
Hon. J. P. BISHOP Cleveland.
Mk. E. E. barney Dayton.
Hon. G. F. DAVIS Cincinnati.
Rev. D. a. RANDALL, D. D Columbiis.
Rev. a. DARROW Sunbury.
Mr. J. H. TANGEMAN Lockland.
E. F. BRYAN, M. D Granville.
Mr. H. L. CARR Akron.
Rev. S. W. DUNCAN, D.D Cincinnati.
Hon. J. B. JONES Newark.
TERM EXPIRES JUNE, 1877.
Rev. a. J. F. BEHRENDS, D.D .....Cleveland.
Rev. W. C. P. RHOADES Granville.
Rev. C. D. MORRIS Toledo.
Mr. B. KLINE Mt. Washington.
Mr. D, M. SHEPARDSON Granville.
Mr. W. H. DOANE, Mus. D Cincinnati.
Rev. M. stone, D.D , Marietta.
Mr. W. p. HUFFMAN Dayton.
Rev. H. F. COLBY Dayton.
Mr. J. W. KING Xenia,
Mr. H. M. COCHRAN McConnelsville.
Mr. J. D. ROCKEFELLER ., Cleveland.
TERM EXPIRES JUNE, 1878.
J. M. HOYT, LL.D ....Cleveland.
Prof. F. O. MARSH Granville.
Hon. T. W. EWART Marietta.
Rev. L. G. LEONARD, D.D Bucyrus.
Mr. G. R. sage Cincinnati
Rev. S. G. DAWSON,- Toledo.
Rev. S. B. PAGE, D.D Cleveland.
Rev. J. W. OSBORN Granville.
Mr. E. M. downer Granville.
Rev. J. E. BAUMES, D.D Cincinnati.
Mr. J. B. THRESHER Dayton.
Prof. W. A. STEVENS Granville.
Officers of the Board of Trustees.
Rev. E. B. ANDREWS President.
Rev. W. C. P. RHOADES Secretary.
E. M. DOWNER .....Treasurer.
J. B. THRESHER, ) ...
Rev. H. F. COLBY, f
....Auaitors.
EXECUTIVE COMMITTEE.
Prof. F. 0. MARSH, Rev. W. C. P. RHOADES,
D. M. SHEPARDSON, Hon. J. B. JONES,
E. M. DOWNER, Rev. E. B. ANDREWS,
Rev. J. W. OSBORN.
FINANCE COMMITTEE.
W. P. HUFFMAN, E. THRESHER, Hon. J. M. HOYT,
Hon. G. F. DAVIS, E, E. BARNEY.
EXAMINING COMMITTEE.
Rev. W. C. P. RHOADES, Rev. W. W. SAWYER,
Rev. F. CLATworthy, GEO. F. DAVIS, Jr.,
J. M. SWARTZ.
LIBRARY COMMITTEE.
Prof. W. A. STEVENS, Rev. S. W. DUNCAN,
Prof. A. U. THRESHER, GEORGE E. STEVENS.
Members of the Faculty and other Officers.
Rev. E. benjamin ANDREWS, A. M., President,
And Maria Theresa Barney Professor of Moral and Intellectual Philosophy.
Rev. JOHN STEVENS, D.D.,
Emeritus Professor of the Latin Language and Literature.
WILLIAM A. STEVENS, A. M.,
Professor of the Greek Language and Literature.
ALMON U. THRESHER, A.M.,
Professor of Rhetoric and English Literature.
LEWIS E. HICKS, A.M.,
Professor of the Natural iSciences.
JOHN L. GILPATRICK, A.M.,
Professor of Mathematics and Natural Philosophy.
IRVING J. MANATT, Ph. D.,
Professor pro tern, of the Latin Language and Literature.
HENRY A. ROGERS, A.M.,
Adjunct Professor of Languages.
CHARLES CHANDLER, A.M.,
7''utor in Languages.
Prof. WILLIAM A. STEVENS,
Librarian.
Prof. ALMON U. THRESHER,
Curator of Buildings and Grounds.
CATALOGUE OF
HENRY A. ROGERS, A.M.,
Principal and Professor of Languages.
CHARLES CHANDLER, A.M.,
Tutor in Languages.





John Henry Brierley Dayton.
Samuel Baxter Brierly ..: Cleveland.
James Judson Burtch Adrian, Mich.
Galon Smith Clevenger Kennon.
Thomas N. Johnson Smyrna.
Charles DeWitt King New London.
George Lamartine Mason Ottawa, 111.
George F. McKibben Lima.




Ernest I)e Witt Burton Davenport, Iowa.
John Howard Ferris Cincinnati.
Nahum Hines Stafford.
Samuel Berkley Leary Parkersburg, W. Va.
Benjamin Lewis Neff Eural Dale.
Harmon Ausburn Nixon Boothsville, W. Va.
Jedediah Wheeler Osborn, Jr Granville.
George Emson Platts Dent.
Dudley Ehoads Parkersburg, W. Va.
Temple Carey Sargent Cincinnati.
Vinton Eandall Shepard ...Wasioja, Minn.
James Lewis Smith Jamestown.
Franklin Pierce Swartz Amwell.
Francis William Thorne Baltimore, Md.
Calvin Judson Turley Quaker Bottom.
John Weaver Weddell Dayton.. -. /
SCIENTIFIC.
Frank Weaver Brown Reading.





Edwin Michael Putnam Brister ....Newark.
William Arthur Broadhurst Brookville, Ind.
James Smith Brown
, Mecca.
George Gordon Kyle Granville.
Edgar Scott McCoy..... ...Greensburgh, Ind.
Franklin Pierce Miller Newark.
William Judson Miller ..Granville.
Alfred Stoddard Orcutt Concord, Minn.
David Kimpton Eayl Wooster.
Linden Marshall Shepard Wasioja, Minn.
William Witherman. Staples Dayton. ^




Arthur Peter Brockway ,..„.....,...,.. Adrian, Micb.
Newtom Brumback Jacksontown.
Philip Alonzo Coffman „... Jacksontown.
Justus Vinton Collett Granville.
Henry C. Cooper. Dayton. — ^/
Ira David Hall Granville,
Lamartinb a. Hall..... Miliord.
Charles Allen Marsh Granville.
Reuben B. McVeigh McConnelsville.
Charles Castle Osborn Fairfield.
Charles Thomas Ratliffe Cambridge.
Frank Rector Briscoe Rim, W. Va.
Aaron Wallace Runyan Mt. Meridian, Ind.
Preston Runyan Mt. Meridian, Ind.
William Henry Clinton Standart Bellevue.
SCIENTIFIC.




Leverette Eaton Akins...., ,.., ,.,...^ Mayfield.
Milan P. Ashbeook Johnstown.
Harry Horr Carpenter o.... Wellington,
William Leonard Clouse ^.,,,, Granville.
Robert W. Ellison Davis , Beverly,
Alfred Kane Follett , ,.., OranviUe,
Alfred Ashwell Frazier .., Zanjesville.
Lemuel Lawyer...... .,,..., ...., ^., Mt. Washington.
Lyman Reason Meass , Adamsville.
Frank Justus Miller Oranvill-e,
Ira Mauei€e Price , ..-.<....Welsh Hills.
RosEBERY Carr Pritchard Clarksfourg, W. Va,
John Henry Selless .., Oreenfield.
Bunyan Spencer Adamsville,
Samuel Ellis Swart^.. ..„,..,—, Amwell.
SCIENTIFIC.
Edwin Wilson Parnel-l ,. Newark.
William Riches, Jr .<,„ .,.„ .Oranville.
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NAMES. KESIDEXCES,
Washington Marion Marshall , Midway,
Warner Allen King ,. New London.
Stephen Abbott Northrop Monroe, Mich.
Frank Lindsley Eichardson Granville.
Marshall Christopher Slocum Lancaster.




William Mears Bateman Zanesville.
John Fremont Beundige Norton.
Horace Ward Buckles Conover.
Francis Mott Downer Granville.
Henry Tudor Fay Granville.
James Francis Griffin Holbrook, W. Va.
Earl Shaffer Hall Granville.
George Leonard Hart Cleveland.
George Avin Hay Coshocton.
OsMAN Castle Hooper Columbus.
Harvey Eay Keeler Harlem.
Howard Walden Keeler Harlem.
William Larimore Granville.
Charles Alexander McManis Winchester.
CoRWiN Dearborn Mead Bethesda.
John Franklin Nelson Briscoe Run, W. Ve
Charles C. Nettleton Constantia.
Charles Douglas O'Connor Cleveland.
Thomas Gaylord Rector Briscoe Run, W. Vs
Edward Griffeth Roberts Columbus.
-^
14 ^ CATALOGUE OF
FIEST YEAR
NAMES. / RESIDENCES.
Ernest Jay Barnes , ..Alexandria.
Noble Edgar Bennett ..Greenfield.
Joseph P. Bonnktt ..Walhonding.
William Johnson Bowers ..Dunkirk, Ind.
Clarence Fassett Castle ..Alexandria.
Charles Clemency Cook ..Canton.
Sherwood Fison
, ..Berry Station, Ky.
' Louis Galigher ..Zanesville.
,
John Cyrus Ives ..Columbia Station.
1
Marvin Allen Ives ..Monroe, Mich.
1
Webster Kelley ..Gallon.
Franklin Calvin Larimore ..Granville.
Perry Wilson Longfellow ..Jamestown.
Anson Grisell Mead ..Bethesda.
Charles L. Moss ..Lockhart's Run, W. Va.
James Beer Murch ..Grand Rapids.
John Wallace Paramore ..Shelby.
JuDSON Ledlie Philips ..Troy.
Albertus Pierson ..Granville.
Horace Duane Price ..Lockhart's Run, W. Va.
Albert Spurgeon Roe ..Granville.
William George Schultz ..Granville.
George Joseph Steele ..New Haven, Conn.
William Johnathan Waite ..Newark.
Frank Warden ..Newark.
Herbert Chauncey Webster ..Granville.
Alfred Mundy Wilson ..,.,,.. ..Allen's.
Ezra Edgar Witter ..Milford Centre.
Oscar Curtis Wood .Dent.
I
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NAMES. RESIDENCES.
James Llewellyn Anderson Tecumseh, Mich.
Frank Beard New Vienna.
KicHARD Howard Benjamin Granville.
Florence Bishop Newton.
Philanthropos Gorton Brockway Geneva, Mich.
Frank Howard Dunlevy Granville.
John Mires Fleming Hanover.
Jesse Pritchard Forbes Uhrichsville.
Samuel L. Frazier Zanesville.
Abraham Turner Fulton Homer.
\
Joseph Edward Galigher Zanesville.
]
Elias Gates Granville. |
Thomas Gerrish Lisbon. i
John Jay Gorham Toledo.
Henry Newton Granger Granville.
Walter Lowry Hervey Granville.
EwART Daken Hobensack Martin's Ferry.
Lorenzo Dow Inskeep Granville.
Benjamin. Franklin Jones Granville.
KicHARD Cadwallader Morris Granville.
William Henry Pittsford Granville.
Asa E. Price Welsh Hills.
Howard French Robertson Sonora.
Amos Gilbert Robinson Newark.
Wayland Chalmers Sedgwick Martin's Ferry.
Francis Wayland Shepardson Granville.
James Russell Smith Bellville.
Spencer Albert Taylor . . Ozark
William McKennan Thompson Granville.
George Washington Williams Newark,










Classical, 2d Year 20
Classical, 1st Year 29





The regular examination for admission to the College classes will be
held on the day preceding the beginning of the Fall Term, at 9 A. M.
(See Calendar.)
Evidence of good moral character, and, if the candidate is from
another College, of a regular dismission therefrom, may be in all cases
required.
I.
Applicants for admission to the Freshman Class must be able to
sustain a satisfactory examination on all the studies of the Classical
Course in the Preparatory Department. Fair equivalents for these




Greek, . . . Orations of Lysias ; Analytical Syntax of the Greek Verb.
Mathematics, Algebra completed Olney's Univ. Edition.
Roman History, Lectures.
Weekly Exercises in Declamations and English Composition.
WINTER TERM.
Latin, Livy continued.
Greek, Homer's Iliad commenced.
Mathematics, Geometry, Part III, Olney,
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
18 CATALOGUE OF
SPRING TERM.
Latin, Cicero, De Senectute and De Amicitia.
Greek, The Iliad or Odyssey.
Botany, Gray's First Lessons and Manual.
Weekly Exercises in Composition, Translation, and Declamation.
SOPHOMORE CLASS.
FALL TERM.
Latin, Odes of Horace, Chase and Stuart.
Greek, Orations of Demosthenes.
Mathematics, Trigonometry, Plane and Spherical, Olney.
Zoology, jSficholson.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
WINTER TERM.
Latin, Satires and Epistles of Horace, Chase and Stuart.





Latin, Tacitus' Germania and Agricola.






Latin, Cicero de Oratore.
German, Whitney's German Reader.
Natural Philosophy, Mechanics and Hydrostatics, . • . Snell's Olmsted.









Greek, Tragedies of Sophocles,






Intellectual Philosophy, .... Porter's Human Intellect with Lectures.
English Literature, . . . Shaw's Manual, with Lectures on the English
[Language.




History of Philosophy, Schwegler.
German, Schiller's Die Piccolomini.
Moral Philosophy, Calderwood, with Lectures.
Essays.
SPRING TERM.
Political Economy, '. . Perry.
History of Civilization, Guizot.
Evidences of Christianity, Dodge.
Butler's Analogy.
The highex works of reference will be found in the library; but it
is expected that each student will provide himself, as early as possible
in the Course, with the following, viz:
Liddell and Scott's Greek Lexicon, Bullion's or Andrews' Latin
Lexicon, Anthon's Classical Dictionary, Long's Atlas of Classical Geog-
raphy or Kiepert's Ancient Atlas, Smith's Dictionary of Greek and
Roman Antiquities, Adler's German Dictionary, and Webster's English
Dictionary; also, Goodwin's Greek Moods and Tenses, Whitney's




Applicants for admission to the First Year of this Course, must be
able to sustain a satisfactory examination in all the studies of the
Scientific Course in the Preparatory Department. Fair equivalents will,
of course, be accepted.
FIRST YEAR.
FALL TERM.
Latin, Cicero, . , Harkness.
French, Breyman's Grammar, with Knapp's Reader.
Mathematics, Algebra completed, Olney's Univ. Edition.
WINTER TERM.
Latin, Virgil, Chase and Stuart.
French, . . . Selections from the best Comedies, or from Prose Works.
Mathematics, Geometry, Part III, Olney.
SPRING TERM.
Latin, Virgil, . Chase and Stuart.
French, Selections from the best Tragedies.





Mathematics, Trigonometry, Plane and Spherical, Olney.
Declamations and English Composition.
WINTER TERM.
Mathematics, General Geometry and Calculus, Olney.
German, Peissner.
Rhetoric, Hart.







Surveying and Navigation, Roads and Railroads,




German, Whitney's German Reader.
Rhetoric, Parts II and III, Whately,.




Natural Philosophy, Pneumatics, Acoustics and Optics, Snell's Olmsted.
German, or Moral Philosophy,





History of CiviUzaiion, Guizot.
Elements of Psychology, Lectures.
Essays.
The Essays, Translations and English Compositions of the Fresh-
men and Sophomores are before their respective classes; all other
Rhetorical Exercises of the College Classes are before the College.
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It is expected that the following Courses of Study will hereafter
prevail in this Department. Candidates wdll be examined in Arith-




Latin, Grammar and Reader, Harkness.
Natural Philosophy, Norton.
English Grammar, Morris.
United States History, Redpath.
WINTER TERM.
Latin, Reader, Fables and Dialogues, Harkness.
Greek, Hadley's Greek Grammar, Boise's First Lessons.
Analysis of the English Language, Greene.
SPRING TERM.
Latin, Reader, Roman History, Harkness.



















Greek, Homer's Odyssey, Owen.
Geometry, Plane, Olney.
WINTER TERM.
Latin, Virgil, . Chase and Stuart.
Greek, Homer's Odyssey, Owen.
(reome^ry, Solid and Spherical, • . . . . Olney.
SPRING TERM.
Latin, Virgil, Chase and Stuart.
Grecian History, ' Smith.










Latin, Reader, Fables and Dialogues, Harkness.
Analysis of the English Language, Greene.
Algebra, Olney's Univ. Edition.
SPRING TERM.






United States History, Redpath.
Geometry, Plane, • • Olney.
WINTER TERM.
Latin, Csesar, ; . . Harkness.
Physical Geography, • • Warren.




Algebra, Olney's Univ. Edition.
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All exercises in Elocution, Translation and English Composition,
in the second and third year of the Preparatory Courses, are class
exercises.
No student in any of the foregoing courses can be promoted to an
advanced standing without an examination. Students will be con-
sidered members.of that class only, which they have entered by exami-
nation.
All students are expected to attend three daily recitations, unless
excused for special reasons.
III.
The especial object of the English Course is to furnish instruction
in the English branches, to those who are unprepared or indisposed to
enter the Classical or the Scientific Course. No special curriculum is
provided; but instruction is given in such branches as students may
desire to pursue. Both the studies and the methods of instruction in
this course are very happily adapted to the wants of those who design
to become teachers in the public schools.
Parties not accommodated by any among the regular Courses of
Study, can join such classes in either the Preparatory or the College
Department, as they may be prepared to enter. Such students, how-
ever, will not be allowed to impede their classes by poor scholarship.
Promising measures have already been instituted for furnishing
such students as may desire the privilege, with facilities for prosecuting
the careful and scientific study of Vocal Music. Classes in Penmanship




The T^niversity is located at Granville, Licking county, Ohio, on
the line of the Atlantic & Lake Erie Railroad (now in process of con-
struction) ; also, three and one-half miles from Union Station, on the
Central Ohio Railroad, and six miles west of Newark, in one of the
most beautiful and healthful portions of the State, in a community
distinguished for intelligence and morality.
The buildings are situated on a hill, north of town, less than six
hundred yards from the Public Square, the site containing twenty-four
acres, nearly half of it being a grove of old forest trees. The buildings
are three. The first is a frame, 32 x 70 feet, three stories high, contain-
ing single rooms, and capable of accommodating forty students. The
second is of brick, 133 x 45 feet, four stories high, containing four
Recitation Rooms, two Society Halls and Libraries, the College Library,
Reading Room, Cabinet and Lecture Room, besides thirty-three suites
of rooms, aflPording accommodation for sixty-six students. Each suite
of rooms consists of a sitting room 12 x 14 feet, a bed-room 8 x 11 feet,
and closets. The third building is of brick, 135 feet long, and four
stories high, with basement room. It contains thirty-six suites of
rooms, similar to those in the second building, for the accommodation
of seventy-two students; also, a fine Chapel, Natural History Room,
and four Recitation Rooms.
When the study rooms in the College buildings are insufficient for




The Commencement is held on the last Thursday in June of each
year.
The College Year consists of forty weeks, and is divided into three
Terms, as follows : The Fall Term of fifteen weeks, the Winter Term
of thirteen weeks, and the Spring Term of twelve weeks.
The Winter Vacation, which includes the holidays, will be two
weeks ; and the Spring Vacation, at the close of the Winter Term, will
be one week.
EXPENSES.
The Tuition in the College Department is
—
For the Fall Term, -----
For the Winter and Spring Terms, - each.
In the Preparatory Department
—
For the Fall Term, - - - -
For the Winter and Spring Terras, - each,
The charges for Incidental Expenses are
—
For the Fall and Winter Terms, - - each,
For the Spring Term, -----
Eoom Rent in the brick edifices is
—
For the Fall Term, - - - -
For the Winter and Spring Terms, - each,
In the frame edifice
—
For the Fall Term.
For the Winter and Spring Terms,
All term-bills must be paid, or satisfactory security for their pay-
ment be lodged with the Treasurer, at the beginning of each term,
before students can take their places in their classes. No charge for
tuition, room rent, or incidentals will be for a less time than half a
term.
Board is not furnished in College. Most of the students board
either in families or in clubs. The price is, in families, about $3.00













The College rooms contain only stoves and bedsteads. All other
furniture, as well as fuel, lights and books, the students provide for
themselves.
Text books and stationery can always be obtained in the village or
at the University.
The necessary expenses of a student for a year, exclusive of cloth-
ing and traveling, range from $130 to $220.
LIBRARIES AND CABINET,
The University and Society Libraries contain about eleven thousand
volumes. The University Library is open three times each week for
the use of members of the College Classes, i. e. Tuesdays, Fridays and
Saturdays. It is now receiving constant increase from the Library
Contribution Fund of the Association of Alumni, designed to amount
to an expenditure, for a term of j'ears, of $1,000 annually.
The Cabinet contains a choice collection of shells, and full series of
specimens for illustration in Geology, Mineralogy, Zoology and Arch-
aeology. It is open daily to students and visitors. Students in the
College Department have the use of the University Library, as well as
of the Cabinet, free of charge.
SOCIETIES.
There are two Literary Societies connected with the College Classes
—the Calliopean and Franklin—which have their own halls, and each
a carefully selected library of about two thousand volumes.
Connected with the Preparatory Department there is also a Litera-
ry Society—the Ciceronian—which is provided with a furnished hall,
and a library of several hundred volumes.
MORAL AND RELIGIOUS INFLUENCES.
The whole life and administration of the College, without being
sectarian, is pronounced and positive in favor of the Christian religion.
The exercises of each day begin with prayers in the College Chapel.
This service students are required to attend. They are also required
to attend Church twice each Sunday. Two regular weekly prayer
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meetings are sustained in tHe College. Students are made welcome
in the various Sunday Schools of the village. In the Baptist Sunday
School, several classes, taught by College Instructors, are intended
expressly for students.
DISCIPLINE.
Careful records are kept by the College officers from which each
student's character for punctuality and attainment in his studies, can
be at any time ascertained. This information, in the case of any
student, will be furnished to his parents or guardian at any time, on
application to the President.
BENEFICIARY AID.
Students for the Ministry, without means of supporting themselves,
and properly recommended by piety and scholarship, may be received
as beneficiaries of the Ohio Baptist Educational Society. They are
thus furnished with free tuition, besides from $80 to $150 per annum
in cash.
EXAMINATIONS.
A rigid examination of every class is held at the close of each term.
In most classes the examination is both oral and written. A student's
examination mark has half the power of his term mark in deciding
whether he can adv^ance with his class to the work of the next term.
DEGREES.
Bachelor of ArU.—This degree is conferred only on such candidates
for the same, as have passed the requisite examinations upon all the
studies of the regular Academic Curriculum in the University.
Bachelor of Sciences —This degree is conferred only upon such can-
didates for the same, as have passed examinations upon all the studies
of the regular Scientific Curriculum. No further degree is conferred
in course.
Candidates for these degrees are required to pay the Treasurer their
dues, including a graduating fee of five dollars, and to present a certi-
ficate of such payment to the President as early as the Monday before
Commencement.
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Master of Arts.— Every Bachelor of Arts of three years' standing,
who has, during that time, sustained an honorable position in any of
the learned professions, may receive the Degree of Master of Arts, on
the payment of a fee of five dollars
;
provided he shall, in the interval,
have borne a good moral character. Application must be made to the
President previous to Commencement.
ADVANTAGES.
Many considerations particularly recommend Denison Universitj^
as a seat of liberal learning. Its courses of study are thorough and
comprehensive; students in it are peculiarly free from incentives to
dissipation ; they are constantly subject to a strong Christian influence;
the location of the University is beautiful and salubrious ; living is
cheap, and the intellectual life of the College community is quickened
by the presence of other schools.
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CALENDAR FOR 1876.
April 3, 4, 5. Winter term oral examinations.
April 5, Wednesday, (noon,) Winter term ends.
Vacation of one week.
April 13. Thursday. Spring term begins. Second Thursday
in April.
June 22, 23, 24. Spring term oral examinations.
June 25. Sunday. Baccalaureate Sermon.
June 27. Tuesday. Address before the Calliopean and Frank-
lin Societies.
June 27. Tuesday. Seniors' Class Day.
June 28. Wednesday. Anniversary of Alumni Association.
June 29. Thursday. Annual Commencement. Last Thurs-
day in June.
Vacation of ten weeks.
Sept. 6. Wednesday. Examinations for admission to the
College.
Sept. 7. Thursday. Fall term begins. First Thursday in
September.
Dec. 18, 19, 20. Fall term oral examinations.
Dec. 20. Wednesday, (noon,) Fall term ends.
Christmas Holidays. Vacation of two weeks.
Jan'y 4, 1877. Thursday. Winter term begins. First Thursday in
January,
1
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!f MSSQCtmt
GEO. E. STEVENS President
J. B. JONES Vice President.
C. W. CURRIER ...; Secretary.
J. R. DAVIES, Newark Treasurer.
EXECUTIVE COMMITTEE.
L. E. HICKS, C. W. CURRIER, W. C. SHEPARD.
Rey. WILLIAM ASHMORE, D.D., Orator for 1876.
S. J. THOMPSON, Alternate.
